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1. In dit verslag wor\l t van de voornaamste grote werktuigen 
en trekkers op een aantal akkerbouwbedrijven, gelegen in het 
gebied van de Zuid.hollandse Eilandèn,'een overzioht gegeven 
betreffende de omvang van de mechanisatie in 1957 en de ont-
wikkeling hiervan sedert 1945. 
De gegevens, die hiervoor benodigd waren, zijn verzameld 
op 28 bedrijven,in grootte variërend van 28-48 he., waarvan door 
het. L.E,I, in 1957 een bedrijfseconomisohe boekhouding werd 
bijgehouden. In aansluiting aan de reeds uit deze boekhoudingen 
bekende gegevens werd in de maanden november en december 1957 
door middel van een enqu~t'eformulier een aantal gegevene opge-
vraagd. omtrent de aatj.wezigheid en het gebruik van grote werktuigen 
en trekkers sedert 19451 dus voornamelijk over de periode waarin 
deze bedrijven nog nie.t bij het L,E,I, waren a.angeslotsn. 
2. De aanleiding tot het verzamelen van deze gegevens-was 
voornamelijk het ontbreken van.voldoende feitelijke gegevens 
betreffende de gebruiksduur van werkt\.lil.gen. Het is uiteraiµ'd 
niet mogelijk aan de hand van de boekhouding zonder meer na 
te gaan in welke ma.te nog niet geheel versleten werktuigen 
spoedig moeten worden vervangen door nieuwere typen, Weliewaai" 
worden in de L.E.I.-boekhoudingen de werktuigen, die op de 
\lesbetreffende bed.rijven in gebruik zijn, geadl!linietreerd1 dooh 
hierbij wordt tooh het inzicht gemist in de wijze waarop en 
de redenen waarom nu juist deze werktuigen werd.en e.angeeoha.i't. 
Het verloop van de werktl,iigeninventaria is immers slechts ts 
volgen over-die enkele jaren,· waarin de bedrijven bij h,et L.E.I. 
in administratie zijn. Deze periode is voor bedrijven, waarvan 
de gegevene voornamelijk wordon gebruikt voor de koetprije-
dooumenta.tia1 in da regel niet langer dan 5 jaar, in verband met 
het ingevoerde rouleringesysteem, 
3• Aan de hand van het thans verzamelde materiaal is het nu 
mogelijk een inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van het 
werktuigenpark op een groep be.drijven gezamenlijk en kan een 
oordeel worden gevormd omtrent de gebruiksduur van da veraohil~ 
lande werktuigen afzonderlijk. Deze gebruiksduur ka.n evenwel 
zeer worden beinvloed·door allerlei omstandigheden op ne 
bedrijven en bij het beoordelen van aeze gebruiksduur dienen 
deze omstandigheden dan ook zoveel mogelijk in·aa.nmerking te worden 
genomen. Van elk werktuig werd daarom behalve naar het jaar van 
aanschaffing of vervangin@len het. betaalde bedrag, ook gevraagd naar 
het motief voor deze aankoop of ruil 1 terwijl ·eveneens werd 
geïnformeerd naar de reden va.n het eventueel buiten gebruik . 
stellen van een werktuig. Tenslotte werd aan de deelnemers naar 
hun mening gevraagd omtrent de wnooed.elijke gebruiksduur van de 
nog aanwezige werktuigen op hun bedrijf• In bijlage II is een 
voorbeeld gegeven van het gebruikte enquêteformulier. Hierop 
waren de betrokken werktuigen dus reeds voorgedrukt, 
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4# Het onderzoek had, "behalve op trekkers, betrekking op de 












Ook andere dan de hiervoor genoemde werktuigen hebben^ 
onder invloed van de ontwikkeling van de techniek gedurende deae 
periode, bijgedragen tot het voortschrijden van de mechanisatie. 
Bij dit onderzoek is evenwel uitsluitend aandacht besteed aan die 
mechanisatie, welke in de jaren 1946—1957 in belangrijke mate 
onder invloed atond van de trekkrachtwijziging, de noodzaak tot 
arbeidsbesparing, het vervangen van onaangenaam handwerk door 
machines, enz« en die voor de landbouwer grote financiële 
consequenties had. Juist trekkers en bovengenoemde werktuigen 
hebben hierbij de belangrijkste rol gespeeld, terwijl daarover 
weinig gegevens voorhanden waren. 
5» Dit verslag bevat eerst een algemeen overzicht van de 
resultaten van het onderzoek. Daarna worden de resultaten 
besproken per werktuig, waarvan tenslotte een samenvattend over-
zicht is gegeven. Achtereenvolgens werd voor elk werktuig een 
beschouwing gewijd aan het aantal, dat aanwezig was op het moment 
van de enquête. Hiervan werd nagegaan, wanneer deze werktuigen 
waren aangeschaft, zodat de gemiddelde leeftijd op het moment van 
de enquête kon worden berekend. Nagegaan werd hoeveel van de 
desbetreffende werktuigen in de verschillende jaren zijn aange-
schaft op deze groep bedrijven, zodat een overzicht kon worden 
verkregen van de ontwikkeling van het aantal in de loop der 
jaren. In vergelijking hiermede werd tevens het aantal bedrijven 
bepaald, dat van deze groep in elk jaar over de desbetreffende 
werktuigen de beschikking had. Vervolgens werd het aantal werk-
tuigen bepaald, dat in de loop der jaren werd vervangen en tevens 
de tijd, gedurende v/elke deze werktuigen in gebruik zijn geweest 
op de betrokken bedrijven. Alleen voor trekkers en trekkerploegen 
was het mogelijk een gemiddelde te berekenen van de werkelijke 
gebruiksduur tot aan de vervanging. Weliswaar waren ook van de 
andere werktuigen reeds verscheidene vervangen of buiten gebruik 
gesteld, maar van deze merendeels oudere werktuigen kon niet meer 
nauwkeurig het jaar van aanschaffing worden vastgesteld. 
Een gemiddelde leeftijd van graanmaaiers en dorsmachines 
is eveneens niet berekend. Hiervan is momenteel nog een aantal 
aanwezig, maar aangezien deze praktisch niet meer gebruikt worden, 
is een berekening van de leeftijd niet uitgevoerd. De meeste van 
deze machines waren reeds lang vóór 194^ in gebruik. 
Vooral bij trekkers, die inmiddels werden vervangen,werd 
aandacht geschonken aan de restopbrengst, die bij de inruil 
werd verkregen. Niet alle deelnemers konden deze gegevens nog 
voldoende nauwkeurig opgeven, maar voor de meeste trekkers 
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was dit nog wel mogelijk, Hieruit kon summier het algemene 
verband tussen de restwaarde en de gebruiksduur worden weergegeven. 
6, Het onderzoek had plaats op 28 akkerbouwbedrijven, waarvan 
de bedrijfsboekhoudingen gegevens opleveren voor kostprijs-
documentatie. Ditbetekent, dat deze bedrijven, die voor dit doel 
speciaal zijn uitgekozen, het bedrijfstype in dit gebied zo 
goed mogelijk nabijkomen0 
Sij de keuze van de kostprijsbedrijven worden o.m» eisen 
gesteld ten aanzien van de produktie-omstandigheden en de 
bedrijfsvoering en er wordt tevens gestreefd naar een verdeling 
van de bedrijven over het gehele gebied. Derhalve kan worden 
aangenomen, dat de verzameling van gegevens betreffende de 
ontwikkeling van de mechanisatie op deze groep bedrijven een 
afspiegeling vormt van de'ontwikkeling zoals deze in dit gehele 
gebied heeft plaats gehad. 


















Alle bedrijven hadden de beschikking over trekkers. Op 
11 bedrijven waren bovendien nog paarden in gebruik. 
In onderstaande tabel is van dit aantal bedrijven mèt en zonder 
































Hieruit blijkt dus, dat de meeste bedrijven zonder paarden 
boven 35 ha liggen, terwijl het merendeel van de bedrijven met 
paarden kleiner is dan 35 ha» Verder is het aantal bedrijven, 
dat nog met paarden werkt, kleiner dan het aantal bedrijven 
met uitsluitend trekkers* 
Op bijlage I zijn van deze bedrijven een aantal 
bedrijfsgegevens afzonderlijk vermeld, nl, oppervlakte en 
bouwplan, arbeidsbezetting en trekkracht, en een overzicht van de 
voornaamste werktuigen in 1957v 
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De bedrijven werden op deze staat gerangschikt naar op -
klimmende oppervlakte cultuurgrond, waarbij onderscheid is ge-
maakt tussen de groep paardebedrijven en de groep bedrijven 
zonder paarden. 
Behalve het verschil in bedrijfsgrootte, bestaan er tussen 
de beide groepen bedrijven enkele verschillen ten aanzien van de 
arbeidsbezetting en het bouwplan. Het blijkt namelijk, dat de 
arbeidsbezetting gemiddeld óp de paardebedrijven ruimer ie dan op 
de bedrijven zonder paarden* Voorts worden op de paardebedrijven 
gemiddeld 30$ granen verbouwd, terwijl dit voor de andere groep 
36$ bedraagt. Het' percentage halnrruchten is vrijwel gelijk voor 
de beide groepen bedrijven. 
Alle bedrijven liggen op lichte tot middelzware zeeklei. 
33e grondsoort varieert op de meeste van 30 tot 60$ afslibbaarj 
2 bedrijven hebben bouwland met een percentage afslibbaar boven 6"0$. 
Van deze groep bedrijven zijn 13 geheel of gedeeltelijk geïanndeerd 
geweest tijdens de overstromingsramp in 1953. Dit heeft voor de 
betrokken bedrijven o.a. tot gevolg gehad, dat de structuur van 
de grond in de eerste jaren na de ramp was bedorven. Hierdoor 
werden in die jaren speciale eisen gesteld ten aanzien van de 
grondbewerking. Sommige ploegen waren tijdelijk ongeschikt en 
werden dus niet gebruikt, In verband met het veelvuldige strooien 
van gips werden kunstmeststrooiers zeer intensief gebruikt, of 
indien nog niet aanwezig speciaal voor dit doel aangeschaft« Ook 
werd in enkele gevallen eerder dnn in normale omstandigheden 
aodig zou aijn gasreast, overgegaan tot vervanging va» een trekker, 
die in ernstige mate van zout water had geleden«.Op de desbetref-
fende bedrijven werden in 1957 vrijwel geen moeilijkheden meer 
ondervonden ten aanzien van de structuur van de grond. 
7. Bij het samenstellen van dit verslag kon voor oen deel 
gebruik worden gemaakt van gegevens omtrent werktuigen, welke een 
jaar tevoren eveneens waren verkregen door middel van een enquête. 
Deze enquête had toen plaats in alle akkerbouwgebieden van 
Nederland. Het aantal bedrijven, dat hierbij in 2uidholland was 
betrokken, was eohter aanzienlijk kleiner en de bedrijven lagen 
in mindere mate verspreid over het gebied. Per 1 maart 195^ werd 
met het oog op uitbreiding van de kostprijsdocumentatie een 
groot aantal andere bedrijven in administratie genomen, terwijl 
enkele oudere bedrijven moesten afvallen. De eerst gehouden 
enquête werd daarom ook onvoldoende representatief geacht voor 
dit gebied. De opzet van de tweede enquête was uitvoeriger, 
waardoor deze eveneens aan waarde heeft gewonnen. 
Tenslotte kwam dit verslag ook tot stand dank zij de 
welwillende medewerking van de deelnemers, die allen zoveel als 




ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
a
* DQ ontwikkeling van de mechanisatie 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de aanschaffing 
van werktuigen op deze groep "bedrijven, welke geschiedde in d@ 
jaren 1946 tot en met 1957* Hierin is van elk werktuig het aantal» 
dat in de achtereenvolgende jaren werd aangeschaft,aangegeven, 
terwijl eveneens de aantallen van de desbetreffende werktuigen 
aan het "begin en aan het einde van deze periode zijn vermeld. 
Hieruit kan de toeneming sedert 1946 worden afgeleid. 
Tabel 1 
AANSCHAFFING WERKTUIGEN PER JAAR (INCL.VERVANGINGSAANKOPM) 





















































































































































Uit de cijfers van vorenstaande tabel blijkt, dat de 
grootste toeneming zich heeft voorgedaan "bij trekkers en 
trekkerploegen. Ook van de aantallen kunstmeststrooierg en 
aardappelrooimachines (voorraadrociers) is een aanzienlijke 
uitbreiding waar te nemen. Vooral in de laatste jaren breidde 
zich het aantal hakvruohtentransporteurs uit. Daarentegen na» 
het aantal graanmaaiers op deze groep bedrijven af« Van de 
thans nog aanwezige zijn er nog slechts enkele volledig in 
gebruik. Het toenemende gebruik van maaidorsmachines bij de 
graanoogst is hiervan de oorzaak. Om dezelfde reden nam ook het 
aantal eigen dorsmachines slechts weinig toe. Een geleidelijke 
toeneming.van de aantallen schijveneggen en sproelmaohineg 
is voorts te constateren, terwijl ook het aantal pootmaohines 
zich verder heeft uitgebreid. Nog slechts twee bedrijven gingen 
over tot aanschaffing van een bietenrooimaohine; op één van de 
bedrijven is deze machine in deelgebruik met twee andere 
boeren. 
Om* een overzicht te geven van het aantal bedrijven, dat 
in elk jaar de besohikking had over deze werktuigen, is tabel 
2 opgesteld. Hieruit kan worden afgelezen hoe zich de 
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mechanisatie op deze groep bedrijven van jaar tot jaar heeft 
ontwikkeldt 
Tafcel 2 
ONTWIKKELING VAN DE MECHANISATIE SEDERT 1946 
























































































































































Alle bedrijven van deze groep hadden in 1957 de beschikking over 
een trekker, over trekkerploegen en over een kunstmeststrooier, 
terwijl de meeste van de bedrijven thans ook de beschikking hebben 
over een aardappelpootmachine en een voorraadrooimachine» Het 
aantal bedrijven met een pootmachine was trouwens in 194°" reeds 
vrij groot. Op de helft van de bedrijven werden toen reeds de 
aardappelen met een eigen machine gepoot. 
De mechanisatie van het rooien van aardappelen heeft zich 
op deze bedrijven zeer snel ontwikkeld. Weliswaar had reeds 
in 1946 een aantal bedrijven de beschikking over een werprad-
rooimachine, maar intussen zijn de machines van dit verouderde 
type vrijwel overal afgedankt en kwamen voorraadrooiers hier-
voor in de plaats. Inmiddels is op 2 van deze bedrijven een z.g. 
verzamelrooier aangeschaft, waarvan 1 machine in deelgebruik is 
met 2 andere boeren. 
Tenslotte werd op 4 bedrijven een graanmaaier afgeschaft zonder 
vervanging door een nieuwe. 
fc» De gemiddelde leeftijd van het werktuigenpark en de 
gebruiksduur 
Ten einde een inzicht te geven in de ouderdom van het werk-
tuigenpark op het einde van 1957 is tabel 3 opgesteld. 
In deze tabel is naast het aantal werktuigen van elk soort, 
dat in 1957 op deze bedrijven aanweaig was, de gemiddelde leeftijd 
per ultimo 1957 vermeld. Bij de berekening van de gemiddelde 
leeftijd werd geen onderscheid gemaakt tussen nieuwe en tweede-
hands aangekochte werktuigen.» De berekening werd echter niet 
uitgevoerd voor graanmaaiers en dorsmachines, aangezien deze 
werktuigen nog wel op een aantal bedrijven aanwezig zijn, maar 
de laatste jaren weinig of niet meer gebruikt worden. 
Afzonderlijk werd in tabel 3 de gemiddelde gebruiksduur 
van de reeds vervangen werktuigen vermeld, voor zover dit mogelijk 
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was« Van kunstmeststrooiers, graanmaaiers en pootmachlnes, di© 
inraiddalB zijn vervangen of bulten gebruik gesteld» waren de, 
gegevens betreffende het jaar van aanschaffing onvoldoend©,om 
een gemiddelde van de gebruikduur te bepalen. 
Tabel 3 



































































De gemiddelde leeftijd van de meeste van deze werktuigen 
ligt dus beneden 6 jaar» Alleen de pootmaohines zijn gemiddeld 
iets ouder. Dé gebruiksduur van trekkers bij vervanging lag op 
ruim 5 jaar, die van trekkerploegen op ruim 4 jaar« Van het 
aantal vervangen ploegen werden verschillende wegens ongeschikt-
heid eerder verkocht dan noodzakelijk was met oog op slijtage. 
Vervanging van de andere werktuigen had nog vrijwel niet plaats» 
o» De ontwikkeling van het in trekkers en werktuigen geïnveeteerAf 
kapitaal « 
De uitbreiding van het werktuigenpark op de bedrijven heeft 
vanaelfsprekend ten gevolge gehad, dat ook het in trekkers ea 
werktuigen geïnvesteerde kapitaal voortdurend groter werd« De 
omvang van deze toeneming op de betrokken groep bedrijven wordt 
getoond door middel van tabel 4* In deze tabel zijn voor elk 
jaar de gemiddelden per ha cultuurgrond van deze 28 bedrijven 
vermeld. De cijfers betreffen de totale aanschaffingsprijs vm de op 
het einde van het jaar aanwezige trekkers en werktuigen. In 
figuur 1 zijn deze oijfers grafisoh weergegeven. 
Tabel 4 
AANSCHAFFINGSPRIJS IN TOTAAL VAE DE TREKKER- BK 1ERKTÜIGEN-
INVENTARIS OP HET EINDE VAN' ELK JAAR 
(Gemiddelden in gld. per ha van 28 bedrijven) 
Totale aanschaffingsprijs 




































































Figuur 1 Totaal van trekkers 
en grote werktuigen 
„„_. Trekkers 
^ Grote werktuigen 
..^  
1946 «47 '48 '49 '50 '51 '52 '53 '54 l55 ' 5^ * 57 
v imv, Total© aanschaffingsprijs per ha cultuurgrond per ultimo van elk jaar 











Figuur 2 Trekkers 
EZ 1 19471948 1949 I I I 1 1950*1951 ^ 9 5 ^ 9 5 3 1534 1955~195ö 195 
gr, werktuigen 
1 
Jaarlijkse investeringen in trekkers en grote werktuigen afzonderlijk 
gld« (Gemiddelde van 28 "bedrijven) 
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Totale investeringen en afschrijvingen per jaar 
(Gemiddelde van 28 bedrijven) 
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Cta de cijfers van tabel 4 te kunnen berekenen werd aan de 
deelnemers gevraagd naar de aanschaffingsprijzen van de ver-
schillende werktuigen» Voor zover sommige deelnemers niet 
meer het juiste "bedrag bij aankoop van bepaalde machines 
konden opgeven werd een bedrag geschat, overeenkomstig de 
prijs voor een machine van hetzelfde merk of type in het jaar 
van aankoop. De werktuigen werden hier dus niet gewaardeerd 
»volgens de vervangingswaarde, terwijl ook geen rekening werd 
gehouden met afschrijving. 
Worden de trekkers en de grotere werktuigen wel gewaar-
deerd naar vervangingswaarde dan beloopt het hierin geïnvesteerd« 
kapitaal per ultimo 1957 gemiddeld f. 724,- per ha oultuurgrond. 
Het totale bedrag volgens de aanschaffingsprijzen bedraagt eind 
1957 f» 601,~ per ha. Het verschil ad f» 123,- per ha wordt 
veroorzaakt doordat verschillende werktuigen, welke tweedehands 
werden aangekocht, ook in de boekhoudingen voor het berekenen 
van de afschrijving werden gewaardeerd volgens de nieuwprijs« 
Bovendien zijn enkele trekkers en werktuigen, zoals graan-
maaiers, dorsmachines en pootmachines nog in gebruik, waarvan 
de vervangingswaarde momenteel belangrijk hoger ligt da» het 
destijds daarvoor betaalde bedrag. 
Tabel 5 geeft vervolgens een overzicht van de gemiddelde 
omvang van de verrichte investeringen in elk jaar, uitgedrukt 
per 100 ha cultuurgrond. 
Tabel 5 
OVERZICHT VAN DE INVESTBEIïföEN JBIH JAAR 














































































In deze 11 jaren na I946 werd dus in totaal gemiddeld 
voor bijna f, 20,000 per bedrijf aan trekkers en grotere 
werktuigen uitgegeven, hetgeen neerkomt op gemiddeld 
f. 1800 per jaar. 
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Het totale in trekkers en werktuigen geïnvesteerde kapitaal 
volgens de bedrijfsboekhoudingen bedroeg gemiddeld per bedrijf 






















fingsprijs per ha 




Onder "overige, werktuigen" worden in het vorenstaande 
overzicht die werktuigen verstaan, welke niet bij dit onderzoek 
betrokken zijn geweest, zoals wagens, zaai- en wiedmachines, 
enz. (Het klein gereedschap bleef buiten beschouwing.) De 
totale aanschaffingsprijs van de overig© werktuigen kon niet 
nauwkeurig worden bepaald, daar deze werktuigen voor het meren-
deel van oudere datum zijn en de prijzen hiervan niet uit de 
boekhoudingen konden worden afgeleid. Deze werktuigen worden 
in d© boekhouding - telkenjare gewaardeerd naar de 
vervangingswaarde om de afschri jving te kunnen berekenen. 
In tabel 5 zijn naast de bedragen, welke gemiddeld per 
jaar werden geïnvesteerd op deze groep bedrijven, ook de 
berekende bedragen aan afschrijving vermeld. Van de totale 
aanschaffingsprijs van trekkers werd in elk jaar 12$ afge-
schreven} van die van de grotere werktuigen gemiddeld 10$. De 
op deze wijze berekende afschrijving beliep gemiddeld per 
bedrijf over deze 11 jaren ruim f. 15000,-. De werkelijke 
investeringen hebben dus gemiddeld per bedrijf f, 4500,- meer 
bedragen dan de totale afschrijvingen over deze periode. 
Dit betekent niet, dat de afschrijvingsbedragen te laag geweest 
zouden zijn. Immers in de. investeringsbedragen zijn grote 
bedragen voor uitbreiding van de inventaris begrepen. 
In figuur 3 zijn de totale jaarlijkse investeringen en de 
afschrijvingsbedragen volgens tabel 5 grafisch weergegeven. 
Behalve een ononderbroken stijging van de afschrijvingen, 
valt het dalende verloop van de gemiddelde investeringen 
sedert 1954 op. Vóór deze daling had in 1954 ee*1 plotselinge 
sterke uitbreiding plaats, nadat de investeringen in de jaren 
1952 en 1953 belangrijk lager dan die in de voorafgaande 
jaren waren geweest, Figuur 2 toont deze variatie in de inves-
teringen per jaar in trekkers en in grote werktuigen afzonderlijk. 
In de investeringen sedert 1954 hebben die in de grote werktuigen 
dus een aanzienlijk groter aandeel gehad dan in de 7 jaren die 
daaraan vooraf gingen. In de jaren 1947 t/m 1953 waren de 
investeringen in trekkers verreweg het belangrijkst . 
3*9 
HOOFDSTUK I I 
OVERZICHT BETREFFENDE HET GEBRUIK VA* DE-OTCTÜÏGM AFZONDERLIJK 
^ 1 » T r e k k e r s 
a.« Eet a a n t a l aanwezige t r e k k e r s 
* Alle betrokken bedrijven beschikten in 1957 over minstens 1 trekker. 
Al clfïaa trekkers v/aren ook het volledig eigendom van de betroikken deelne-
mers «Van de 28 "bedrijven hadden er 19 de beschikking over 
2 trekkers52 bedrijven beschikten over 3 trekkers, zodat het 
totale aantal op het eind van 1957 aanwezige trekkers 
51 bedroeg« 
Verschillende bedrijven werkten bovendien met paarden, 
hetgeen uit het onderstaande overzicht blijktÎ 
Aantal bedrijven 






























In bovengenoemd aantal trekkers is niet begrepen een 
rupstrekker, die op het betrokken bedrijf reeds geruime tijd 
niet meer gebruikt -wordt wegens ongeschiktheid} deze trekker 
werd vervangen door een andere, maar de oude kon nog niet 
verkocht worden. Slechts êên van de bedrijven heeft naast een 
wieltrekker bovendien de beschikking over een rupstrekkerj 
alle overige op deze bedrijven in 1957 aanwezige trekkers 
betreffen wieltrekkers, In tabel 6 wordt hiervan een specifi-
catie gegeven naar merk en type. 
Tabel 6 













































Een aantal bedrijven gaf er om verschillende redenen de 
voorkeur aan te beginnen met een gebruikte trekker^ Van d© 
thans in gebruik zijnde trekkers op deze groep bedrijven 
zijn 40 nieuw gekocht. 11 trekkers.waren tweedehands bij 
aankoop. Van deze laatste trekkers kan dus geen volledig 
beeld worden gegeven omtrent de gebruiksduur« Van de nieuw 
aangeschafte is dit uiteraard wel mogelijk, In § 1c zal 
hierop nader worden ingegaan» 
399, ' 
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b« Het tijdstip van aanschaffing van trekkers 
De ontwikkeling van het trekkerpark op déze groep bedrijven 
is zeer geleidelijk verlopen sedert 194-6. Vôôr dit jaar beschik-
ten nog slechts 2 bedrijven over een trekker, In 1956 ging het 
laatste bedrijf van deze groep voor het eerst over tot aanschaf-
fing hiervan. 
In totaal werden gedurende deze periode 72 trekkers aange-
schaft. Hiervan werd 2jfo tweedehands gekocht. 
Van deze 72 trekkers zijn momenteel nog 51 i» gebruik, 
zodat 21 trekkers inmiddels werden vervangen, 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven betreffende de aan-
























































































































































































Kolom 1 geeft voor elk jaar het aantal bedrijven aan, waarop 
voor het eerst een trekker werd aangeschaft» In 1956 geschiedde 
dit dus op het laatste van deze groep bedrijven. In kolom 2 
is per jaar aangegeven, hoeveel bedrijven het aantal trekkers 
hebben uitgebreid tot 2, Op 75^ van de bedrijven was dit dus 
reeds het geval. In kolom 3 is verder vermeld dat in het 
laatste jaar 2 bedrijven met 3 trekkers werken. 
In kolom 4 zijn de aankopen van trekkers vermeld wegens 
vervanging van een oude« Het blijkt, dat vervanging van 
trekkers eerst in de laatste paar jaren van grotere betekenis 
werd« 
Het totale aantal trekkers, dat in elk jaar werd aangeschaft 
is weergegeven in kolom 5» Ei* aantal betreft dus zowel de 
uitbreiding als de vervanging van trekkers. 
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In de kolommen ô, î en 8 kan worden nagegaan, hoe het 
trekkerpark op deze groep bedrijven gezamenlijk zich heeft ont-
wikkeld» De kolommen 6 en 7 vermelden respectievelijk het 
totale aantal bedrijven, dat in elk jaar de beschikking had 
over êên en twee trekkers. Kolom 8 geeft voor elk jaar het 
totale aantal trekkers aan, dat op deze groep bedrijven 
aanwezig was« 
Tenslotte is in kolom $ hot aantal trekkers per 100 ha 
cultuurgrond gegeven» 
°» De vervanging van trekkers on de gebruiksduur 
Zoals blijkt uit kolom 4 van tabel 7 werden in totaal reeds 
23 trekkers vervangen op deze bedrijven. Hiervan waren er 
2 vóór 194P aangekocht en deze werden door de bijzondere 
oorlogsomstandigheden eerst na 21 resp<,15 jaar vervangen. De 
overige trekkers, die werden vervangen, waren alle aangekocht 
na 1945. 
In tabel 8 is osn specificatie gegeven van dit aantal 
trekkers, volgens de gebruiksduur. Van deze 21 trekkers waren 




























































Geen van dez« trekkers werd dus ouder dan 8 jaar» terwijl 
2/3 minder dan 6 jaar gebruikt werd. De gemiddeld© gebruiksduur 
van de tweedehands aangekochte trekkers lag hoger dan de 
trekkers die nieuw waren aangeschaft^ de eerstgenoemde werden 
nl. gemiddeld na 6-J jaar vervangen, tegen de nieuw aangekochte 
trekkers na 4-§ jaar. 
Slechts in twee gevallen werd een tweedehandse trekker 
vervangen door een andere gebruikt© trekker, in alle overige 
gevallen werden ook nieuwe trekkers aangekochta Dat de nieuw 
aangekochte trekkers gemiddeld eerder werden vervangen dan 
de tweedehandse kan voor een dqel wórden verklaard door het 
feit, dat verschillende nieuwe trekkers in deze groep al 
vrij spoedig weer werden ingeruild, wegens onvoldoende 
capaciteit, of wegens technische gebreken. Ook in verband met 
de vrij snelle technische ontvrikkeling was de neiging aanwezig 
om eerder dan de grens van slijtage 'ms- bereikt een 'trekker in 
te ruilen tegen een nieuwe met meer gebruiksmogelijkheden, 
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die "beter past in het organisatieschema van het bedrijf. 
Het bedrag dat bij de inruil voor de oude trekker kon worden 
bedongen speelde daarbij eveneens een rol. 
In het algemeen werd door de deelnemers opgemerkt, dat de 
trekkers, die na 4 jaren of langer gebruikt te zijn werden 
vervangen, aan revisie toe waren, Ook in deze gevallen speelde 
een eventuele voordelige ruilmogelijkheid een grote rol, nl, 
wanneer de eventueel te maken kosten voor revisie van de oude 
trekker in ongunstige verhouding stonden ten opzichte van de 
bijbetaling bij inruil tegen een meer moderne trekker. Slechts 
in enkele gevallen werd opgegeven, dat de vervanging nood-
zakelijk was geworden, omdat de oude trekker was versleten* 
De tweedehands aangekochte trekkers, die werden vervangen, 
waren zodanig versleten of verouderd, dat revisie niet meer 
mogelijk werd.geacht. 
De opbrengstprijs voor een trekker met ernstige slijtage-? 
gebreken was dan ook in het algemeen lager dan de prijs voor 
een oude trekker met nog vrij goede gebruiksmogelijkheden. 
Van 15 vervangen trekkers kon de restopbrengst nauwkeurig 
worden bepaald, voor de overige was dit niet mogelijk. Onder 
de restopbrengst van een oude trekker is hier verstaan het 
verschil tussen de catalogus-prijs voor de nieuwe trekker en de 
bijbetaling. 
Vergelijken wij de opbrengstprijs van de vervangen trekkers 
met de aanschaffingsprijs, dan kan een daling van de rest-
opbrengst worden geconstateerd, naarmate de trekker langer in 
gebruik is geweest. Deze restwaarde bedroeg gemiddeld 62$ 
van de aanschaffingsprijs, terwijl een daling van de inruil-
waarde van gemiddeld 6,8$ van do aanschaffingsprijs par jaar 
kon worden berekend. Bij vergelijking met de prijs, welke 
werd betaald voor de nieuwe trekker, bleek de restwaarde 
voor de oude trekker gemiddeld 38$ hiervan te bedragen. 
Dit percentage gaf eveneens een daling te zien, naarmate deze 
trekker ouder was, welke daling neerkwam op gemiddeld 1 ,yfo 
per jaar. 
Bij het beoordelen van deze percentages moet in het oog 
worden gehouden, dat het hier gemiddelden betreft van trekkers, 
die gemiddeld na ruim 5 jaar werden vervangen. Bovendien moet 
in aanmerking worden genomen, dat een geleidelijke prijsstijging 
van trekkers in de loop der jaren is opgetreden, terwijl ook 
regelmatig vervanging van petroleumtrekkers door dieseltrekkers 
heeft plaats gehad. In welke mate thans reeds van dieseltrekkers 
gebruik wordt gemaakt is getoond in tabel 6, 
Ten einde een beeld te geven van het verloop van de rest-
waarde bij de verschillende gebruiksduur van deze trekkers zijn 
de figuren 4a en 4h opgesteld. 
ïlguur 4a geeft dit verloop van de restwaarde weer in ver-
houding tot de aanschaffingsprijs| in figuur 4b ie de restwaarde 
van elke vervangen trekker uitgedrukt in een percentage van de 
prijs voor de nieuwe trekker. In beide figuren geeft het 
dalende verloop van de getrokken lijnen de daling van de rest-
waarde weer naarmate de gebruiksduur van de trekkers hoger is 
geweest. Het is duidelijk dat hier alleen van een tendens kan 
worden gesproken» aangezien verschillende factoren van invloed 
kunnen zijn bij het bepalen van de prijs van de trekker 
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bij inruil. Zo kan door sommige handelaren soms reductie op de 
prijs van d© nieuwe trekker worden verleend, door een hoger 
bedrag overeen te komen voor de oude. Het oogmerk hiervan is 
wel eens een trekker van een bepaald merk ingevoerd te krijgen. 
Ook de uiterlijke staat van een oude trekker is van invloed 
op de waardering. Vaak zijn b.v. de banden inmiddels vernieuwd. 
Tenslotte wordt vaak niet alleen van trekker verwisseld, maar 
worden de bijpassende oude werktuigen zoals werktuigenraam, 
wiedbalk, aanbouwploegen enz. tegelijkertijd opgeruimd. 
Is dit het geval dan wordt dikwijls één prijs overeengekomen 
voor de trekker en de bijbehorende accessoires samen. 
Bovenvermelde faotoren kunnen dan ook de oorzaak zijn van 
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Eestwaarde "bij vervanging in i° van de 
aanschaffingspri j s 
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Restwaarde bij vervanging i» 
prijs voor de nieuwe trekker 
7 8 
van di 
à» De gemiddelde leeftijd van de nog aanwezige trekkers 
Van de 51 trekkers, die per ultimo 1957 op deze groep 
bedrijven aanwezig waren, wordt in tabel 9 een overzicht gege-
ven naar het jaar van aanschaffing» 
Tabel 9 
HET AAMTAL TEEKKERS PER ULTIMO 1957 
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7 - 8 
6 - 7 
5 - 6 
4 - 5 
3 - 4 
2 - 3 
1- 2 
0 - 1 
gem. 4 ,2 
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Uit de cijfers van tabel 9 "blijkt dus, dat 2/3 van de 
trekkers per ultimo 1957 nog geen 5 Jaar wasj 33$ van de 
trekkers was 5 J 3^ of ouder. Voorts bedroeg de gemiddelde 
leeftijd op dat moment 4,2 jaar. 
Het ia mogelijk de gemiddelde leeftijd van de trekkers 
te berekenen op het einde van elk jaar. Dit is geschied in 
tabel 10. Daaruit blijkt, dat deze gemiddelde leeftijd nog 
voortdurend stijgt. Hierbij moet in aanmerking worden 
genomen, dat het aantal trekkers zich in deze periode 
vrij snel heeft uitgebreid, terwijl vooral in de laatst© 
jaren op ruime schaal vervanging door nieuwe trekkers heeft 
plaats gehad. (Zie tabel 7 ) 
label 10 








































e* De uitbreiding van het trekkerpark 
Op 21 bedrijven werd het aantal trekkers per bedrijf inmiddels 
uitgebreid tot 2: zelfs werkten in 1957 reeds 2 bedrijven met 
3 trekkers. Het aantal bedrijven, dat de beschikking heeft over 
meer dan 1 trekker is sedert 1949 vrij snel gestegen, aoals • 
blijkt uit de cijfers in kolom 7 van tabel 7« 
Deze uitbreiding van het trekkerpark is het gevolg van ... 
verschillende omstandigheden, welke zich voordeden op de land-
bouwbedrijven. Kort samengevat komen deze in hoofdzaak neer op» 
1e de toenemende schaarste aan vakbekwame arbeidskrachten? ^ 
2e de vervanging van handenarbeid door machines. 
Naarmate dus meer werkzaamheden machinaal werden ^ uitgevoerd', 
diende men over een trekker te beschikken, geschikt voor verschil-
lende doeleinden. Daar bovendien verschillende werkzaamheden 
soms gelijktijdig dienen te geschieden was uitbreiding van de 
trekkracht noodzakelijk. Door de vermindering van het aantal 
paardekneohts cseéstond vanzelf de noodzaak het aantal paarden 
te verminderen en over te gaan op trekkers. Op het eind van 
1957 werkten van deze groep reeds 17 bedrijven geheel zonder 
paarden} op enkele andere zijn thans weliswaar naast 2 trekkers 
nog paarden aanwezig, maar het gebruik van de paarden is op 
deze bedrijven zeer verminderd. Door meer werkzaamheden mechanisch 
uit te voeren ontstond voorts de mogelijkheid de arbeid op de 
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landbouwbedrijven aantrekkelijker te maken om hierdoor 
verzekerd te blijven vatt een zekere vaste kern van arbeids-
krachten« Be produktiviteit van een kleine kern kon zodoende 
worden opgevoerd» 
Niet alleen op de bedrijven, die nog maar over 1 trekker 
beschikten, maar ook op de andere bedrijven was de neiging 
tot uitbreiding van de méchantsehe trekkracht aanwezig. Dit 
is vooral het gevolg van de meer uitgebreide gebruiksmogelijk-
heden van moderne trekkers, waarvan de technische uitrusting 
zich voortdurend aanpast aan nieuwere werkmethoden. Zo dient 
voor het werken met speciale machines» zoals de aardappelrooi-
machine, de snelheid aangepast te kunnen worden. Ook worden 
de verplegingswerkzaaraheden aan de gewassen steeds meer 
mechanisch uitgevoerd, waartoe de trekkers worden uitgerust 
met werktuigenbalken en deze woaedtn afgesteld op standaardisatie 
vaa de rijencultuur, 
In het algemeen werd opgemerkt, dat door het ingebruikneme» 
van een tweede trekker op het bedrijf, het gebruik van dé eerste 
trekker afnam« Daar de paarden op de meeste bedrijven werden 
.opgeruimd, steeg"wel het totale aantal trekkeruren, maar de 
overbelasting van de eerste trekker, waarvan in sommige gevallen 
sprake was, werd weggenomen« Zo daalde op êèn van de bedrijven 
het aantal trekkeruren van de eerste trekker •pex jaar na het 
ingebruiknemen van eentareede, met ongeveer de helft. Het aantal 
trekkeruren per ha bouwland varieerde voor de bedrijven met 
Sén trekker met bovendien nog paarden, in het boekjaar 1956/5T 
van 16-41 uren, en bedroeg gemiddeld 32 t.u. Op de bedrijven 
met uitsluitend 2 trekkers werd gemiddeld 50 t«u« per ha 
bouwland gewerkt. Van bedrijf tot bedrijf bestond in deze 
groep een variatie van 23-81 uren. 
Op grond hiervan kan dan ook geconcludeerd worden, dat het 
aantal werkuren per trekker per jaar op de bedrijven met 
2 of meer trekkers lager ligt dan op de bedrijven, die nog 
maar over één trekker beschikken. Dit minder intensieve gebruik 
per trekker, alsmede het gebruik van de trekker voor werkzaam-
heden, die slechts geringe trekkracht vergen» zal dus van 
invloed kunnen zijn op de gebruiksduur. De gebruiksduur «ou 
hierdoor kunnen worden verlengd, 
Eeeds in §_ 1d werd aangegeven, dat de gemiddelde leeftijd 
van de trekkers op deze groep bedrijven nog van jaar tot jaar 
stijgt. Dit kan dus mede zijn oorzaak vinden in het,minder 
intensieve gebruik van de trekkers in de laatste jaren, waardoor* 
een aantal oudere trekkers langer meegaat. Mede om deze reden 
was het voor de meeste deelnemers dan ook uiterst moeilijk een 




§ 2 . T r e k k e r p i O'egen 
a. Het aantal aanwezige ploegen en het tijdstip van aanschaffing 
Alle bij het onderzoek betrokken bedrijven hadden de' 
beschikking over êên of meer trekkerploegen. Onderstaand over-
zichtje vermeldt het aantal bedrijven dat in 1957 beschikte 
over respectievelijk 1, 2 of 3 ploegen. 
Bedrijven meti 
1 tr. ploeg 
2 tr. ploegen 












IgL totaal waren op déze groep bedrijven dus 56 trekker-
ploegen aanwezig. In dit aantal zijn niet begrepen 3 ploegen, 
die weliswaar nog op de bedrijven aanwezig zijn, maar die 
om verschillende redenen niet meer gebruikt worden. 
Op 15 bedrijven zijn bovendien nog schijvenploegen 
aanwezig, welke in § 3 afzonderlijk worden besproken, terwijl 
op de meeste bedrijven ook nog wel een aantal paardeploegen 
aanwezig 1», In verband met het zeer geringe gebruik 
hiervan zijn deze buiten beschouwing gebleven. 
Tabel 11 geeft een overzicht omtrent het aantal trekker-
ploegen, dat in de verschillende jaren is aangeschaft en 
vervangen. 
Tabel 11 





































































































































































Kolom 1 geeft voor elk jaar het aantal bedrijven weer, 
dat voor het eerst een trekkerploeg heeft aangeschaft. In de 
kolommen 2 en 3 zijn de aantallen ploegen vermeld, aangeschaft 
wegens uitbreiding van het aantal ploegen per bedrijf« Kolom 4 
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vermeldtde vervangingsaankopen, terwijl net totaal van de 
aangekochte ploegen in elk jaar is vermeld in kolom 5« 
De kolommen 6 en 7 vermelden de aantallen bedrijven, 
waarop in de verschillende jaren resp, 1 en 2 ploegen aanwezig 
waren* In kolom 8 zijn de totale aantallen trekkerploegen, 
aanwezig op net einde van elk jaar, weergegeven. 
Kolom 9 geeft tenslotte van jaar tot jaar het aantal trekker-
ploegen per 100 ha cultuurgrond aan, 
b, Be vervanging van trekkerploegen en de gebruiksduur 
Zoals blijkt uit kolom 4 van tabel Tl,zijn in ïotaal 12 
ploegen inmiddels vervangen, Slechts in 2 gevallen was sprake 
vam slijtage, nadat de ploegen resp, 6 en 8 jaren waren gebruikt. 
Alle overige ploegen werden vervangen wegens ongeschiktheid, 
In verband met de trekkrachtwijziging of wegens het leveren 
van onvoldoende ploegwerk werden deze ploegen vervangen,voordat 
slijtage hiertoe noodzaakte. Het atruotuurverval van de grond, 
dat voor sommige bedrijven na de overstromingsramp in 1953 was 
ontstaan, maakte het eveneens noodzakelijk andere grondbewerking 
toe te passen, waardoor de oude ploegen niet meer gebruikt 
konden worden. ' 
In tabel 1? wordt een overzicht gegeven van het aantal 
vervangen trekkerploegen in volgorde van de gebruiksduur« 
Tabel 12 































De meeste ploegen werden dus reeds vervangen vóórdat ze 
6 jaren gebruikt waren. De gebruiksduur bedroeg gemiddeld 
4,2 jaar* 
De verkoopwaarde van de oude ploegen was in de meeste 
gevallen gering in vergelijking met de aanschaffingsprijs. 
Maximaal werd 40$ van de aanschaffingsprijs terugontvangen, 
doch dit was slechts op t bedrijf het geval. Op de meeste 
bedrijven beliep dit nog geen 20$, Een uitzondering vormde 
een/bedrijf, waar een praktisch ongebruikte ploeg werd 
omgeruild voor een andere zonder bijbetaling. 
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o. De gemiddelde leeftijd van trekkerploegea 
Van de trekkerploegen, die momenteel nog op deze bedrijven 
in gebruik zijn, wordt in tabal 13 een overzicht gegeven betref-
fende de jaren van aanschaffing. Tevens kan worden nagegaan 
welk percentage van de aanwezige ploegen een bepaalde leeftijd 
heeft bereikt in 1957» Zo was slechts 27$ van deze ploegen 
ouder dan 5 jaar» De helft was nog geen 4 jaar in gebruik« 
Tabel 13 
HET AANTAL TREKKERPLOEGEN PER ULTIMO 1957 
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7 - 8 
6 - 7 
5- 6 
4 - 5 
3 - 4 
2 - 3 
1- 2 
0 - 1 
gem« 4 ,4 
De gemiddelde leeftijd van de op het eind van 1957 aan-
wezige ploegen bedraagt dus 4»4 jaar. 
Evenals bij trekkers is geschied, werd ook voor ploegen 
de gemiddelde leeftijd berekend in elk jaar. liervan geeft 
tabel 14 een overzicht. Het blijkt dus dat ook van de trekker-
ploegen de leeftijd gemiddeld de laatste jaren nog toeneemt, 
ook al breidde zich het aantal ploegen sterk uit en werden een 
aantal vervangen door nieuwe. 
Tabel 14 






































Van, deze jaarlijkse stijging van de gemiddelde leeftijd 
van trekkerploegen wordt in figuur 5 ©e» "beeld gegeven« Ter 
vergelijking met trekkers, werd de overeenkomstige lijn 
hiervan aangegeven« De.leeftijd van de ploegen steeg dus 








1947 »48 '49 '50 »51 '52 »53 '54 *55 '56 1957 
Gem.leeftijd van trekkers en trekkerploegen per jaar 
§ 3. S o h ij v e n e g g e n 
De aanschaffing van sohijveneggen is evenals van trekker-
ploegen eerst van enige omvang geworden, nadat op meer "bedrijven 
trekkers waren aangeschaft« De toeneming van net aantal schijven-
eggen is evenwel minder snel geweest dan bij trekkerploegen 
het geval was* Dit kan deels worden toegeschreven aan het feit, 
dat het van de struotuur van de grond, welke op de verschillend© 
"bedrijven zeer ongelijk is, afhankelijk is of er met een 
sohijvenegge gewerkt moet worden. Op de "bedrijven, waar. b.v« 
kon worden "beschikt ov#r een doelmatige stoppelploeg, werd 
voor het stoppelen geen schijvenegge aangeschaft. 
Op het eind van 1957 hadden nog slechts 15 "bedrijven de 
"beschikking over een schijveneêg«« Op &e meesite bedrijven wordt 
deze ook regelmatig gebruikt, behalve op 2 bedrijven, waar het 
stoppelploegen zonder schijvenegge geschiedt. Desondanks ' 
blijven deze werktuigen in reserve om eventueel dienst te 
kunnen doen, wanneer bijzondere omstandigheden hiertoe nood-
zaken. v 
Tabel 15 geeft een overzicht van de jaren van aanschafflag 
van schijveneggen. Tevens werd het aantal bedrijven vermeld, 
dat in elk jaar hierover de beschikking had. 














































































De gemiddelde leeftijd van de in 1957 in gebruik zijnde 
schijveneggen bedraagt 5>9 jaar« Op 1 bedrijf werd een oude 
schijvenegge vervangen, na 8 jaren gebruik. Deze was niet 
geheel versleten, maar in verband met het transport naar 
verafgelegen percelen, werd een aanbouwr>chiJTSnagge aan 
de trekker nodig geacht. Overigens v/as op geen van de be-
drijven sprake van vervanging. Omtrent de werkelijke levens-
duur konden in verband met het wisselvallige gebruik op 
verschillende bedrijven hiervan geen overzichtelijke gegevens 
worden verkregen. Sommige deelnemers waren van oordeel, dat 
het desbetreffende werktuig op hun bedrijf na enkele seizoenen 
zou zijn versleten, anderen daarentegen gaven te kennen, dat 
een schijvenegge, in verband met het beperkte gebruik, 
praktisch onverslijtbaar is. 
Om een beeld te geven van de omvang van het aantal schijven-
eggen op deze groep bedrijven, wordt in figuur 6 de jaarlijkse 
toeneming van het aantal bedrijven, dat hierover de beschikking 
heeft, weergegeven. Sedert 1946 is dus een langzame stijging 
te zien, welke achter is gebleven bij de aantallen bedrijven, die 
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Het aantal bedrijven met trekkers, trekkerploegen en 
schi.iveneeeen. ner .iaar 
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§4« K u n s t m e s t s t r o o l e r s 
a. Het aantal aanwezige kunstmeststrooiers en.het tijdstip.van 
aanschaffing -
Op alle 28 bedrijven was op het moment, dat de enquête 
plaats had, een kunstmeststrooier in gebruik« Slechts op êên 
van deze bedrijven is de kunstmeststrooier voor de helft in 
eigendom. Het gezamenlijk gebruik komt overigens niet voor 
op deze bedrijven. 
Alle bedrijven hebben de beschikking over een strooier 
van het schotelsysteem, bovendien beschikt êên van de 
bedrijven thans over een werpradstrooier aangebouwd op de 
trekker. Op dit bedrijf wordt de nog aanwezige oude strool-
raachine vrijwel niet meer gebruikt. 
Tabel 16 geeft een overzicht van de jaren van aanschaf-
fing van deze strooiers. Bovendien is het aantal bedrijven, 
vermeld, dat van deze groep in elk jaar de beschikking heeft 
over een kunstmeststrooier. 
Tabel 16 
















































































In 1954 werd dus op het laatste bedrijf van deae groep 
een kunstmeststrooier aangeschaft. In vrijwel alle gevallen 
waren de motieven voor de aanschaffing van een kunstmest-
strooier» 
1e arbeidsbesparing? 
2e betere verdeling van de meststoffen! 
3e verlichting van de arbeid* 
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"bo Se vervanging van kunstmeststrooiers en de gebruiksduur 
Zoals in tabel 16 is aangegeven zijn 8 kunstmeststrooiers 
inmiddels vervangen. De reden voor deze vervanging was op alle 
bedrijven het versleten geraken van de oude machine. In de 
meeste gevallen werd een paardenstrooier vervangen door een 
machine, geschikt achter de trekker, en met grotere strooi-
breedte. 
In onderstaand overzicht is de gebruiksduur van deze 














De oude kunstmeststrooiers met een gebruiksduur van langer 
dan 10 jaar waren reeds vóór 1940 in gebruik. De overige kunst-
meststrooiers zijn gemiddeld 8 jaar in gebruik geweest. 
c. De gemiddelde leeftijd van kunstmeststrooiers 
Van de kunstmeststrooiers, die momenteel op deze bedrijven 
in gebruik zijn, wordt een overzicht van de jaren van aan-
schaffing gegeven in tabel 17» Aangegeven werd hoeveel 
strooiers van de verschillende jaren nog aanwezig zijn in 1957» 
Tabel 17 
HET AANTAL STROOIERS, AANWEZIG IN 1957 




































































Van 2 kunstmeststrooiers was de leeftijd niet precies 
bekendj deze werktuigen waren reeds vóór 1946 aanwezig. De 
gemiddelde leeftijd van de strooiers, die na de oorlog werden 
aangeschaft, was per ultimo 1957 5,6 jaar. 
Door 16 deelnemers werd een schatting gemaakt Kmtrent de 
vermoedelijke levensduur van de kunstmeststrooier op hun bedrijf. 
Hieruit kon worden afgeleid dat een kunstmeststrooier gemiddeld 
10 jaren zou kunnen worden gebruikt. Opgemerkt werd dat goed 
onderhoud van dit werktuig onmiddellijk na het gebruik zeer 
belangrijk is om een lange gebruiksduur te verkrijgen. 
§ 5» S p r o e i m a c h i n e s 
Op 7 bedrijven van deze groep is momenteel een eigen 
sproeimachine in gebruik. De andere bedrijven laten het 
sproeien verrichten door de loonsproeier. 
Alle sproeimachines worden op de bedrijven volledig gebruikt, 
d.w.z. voor nagenoeg alle voorkomende sproeiwerkzaamheden. 
Desondanks hebben enkele van deze bedrijven ook nog bepaalde 
bespuitingen door derden laten uitvoeren. Op 3 bedrijven is de 
sproeimachine in gemeenschappelijk gebruik met anderen. Nu het 
sproeien de laatste jaren zeer in omvang is toegenomen, hebben 
verschillende bedrijven sterker de behoefte zelf over een 
sproeimachine te besohikken. 


















De gemiddelde leeftijd per ultimo 1957 was 3»8 jaar. 
De machine, die in 1946 werd aangeschaft, zou volgens de 
deelnemer nog wel ? à 8 jaren kunnen worden gebruikt. Het 
gebruik hiervan was evenwel in het begin veel minder veel-
vuldig dan in de laatste jaren. Geen van de andere deelnemers 
kon een oordoal uitspreken omtrent de vermoedelijke levensduur 
van de sproeimachine. De thans gebruikte machines voldoen 
nog zeer goed, volgens de desbetreffende verklaringen, terwijl 
vervanging wegens slijtage nog niet heeft plaats gehad« 
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§ 6. I r s n 6 p o T t e u ï s 
Ten behoeve van het verwerken van de aardappelen- en 
bietenoógst ie op 10 bedrijven momenteel een hakvruchten-
transporteur aanwezig. Speoiaal op de bedrijven, die zelf 
de "beschikking hebben over een bewaarinrichting voor 
aardappelen is, volgens de verklaringen van de desbetreffende 
deelnemers,een transporteur onontbeerlijk. Deze werktuigen 
worden dan ook in het desbetreffende seizoen intensief 
gebruikt. , 







Het blijkt dus wel, dat de meeste transporteurs nog 
sleohts "enkele jaren in gebruik zijn. 
De gemiddelde gebruiksduur bedraagt ultimo 1957 precies 
2 jaar. Omtrent de vermoedelijke levensduur kon geôn van de 
deelnemers zich met stelligheid uitspreken? wel bestonden 
enige meningen, welke uiteenliepen van 10 tot 15 jaar. De 
constructie van het werktuig en de mate van het gebruik spelen 
hierbij een grote rol. Van vervanging van een transporteur wegens 
slijtage of ongeschiktheid was nog op geen van de bedrijven 
sprake. 
In het hiervorengenoemde aantal transporteurs is niet 
begrepen een schoventransporteur welke op een van de bedrijven 
aanwezig is» Deze is niet geschikt voor het transport van 
hakvruchten» Dit werktuig is aangeschaft in 1951 ®n wordt dus 
reeds 7 jaar gebruikt* Vervanging wegens gebreken of slijtage 
is nog niét noodzakelijk geweest. 
§ 7» G r a a n m a a i e r s 
a* Het aantal graanmaaiers en het tijdstip van aanschaffing 
".Op''16 bedrijven"'is"1 momenteel nog een' graanmaai'ër1 aanwezig. 
Hiervan hebben 2 bedrijven elk een half aandeel in dit werktuig} 
de overige zijn volledig eigendom. Het gebruik van graanmaaiers 
is de laatste jaren zeer verminderd, zodat thans nog slechts 
op 2 bedrijven al het graan hiermee wordt geoogst. Op 6 bedrijven 
wordt de graanmaaier soms nog gebruikt voor het oogsten van 
tarwe, karwij- of eventueel blauwmaanzaad« De graanmaaiers, die 
thans nog op de overige 8 bedrijven aanwezig zijn, worden in het 
geheel niet meer gebruikt. Hier wordt nu gebruik gemaakt van 
diensten van loonwerkers voor het oogsten, of er wordt geoogst 
met een eigen maaidorsmachine. 
In 1946 hadden 20 bedrijven van deze groep de beschikking 
over>een graanmaaierj 6 bedrijven vermeldden dat zij nog nooit 
een eigen graanmaaier hadden gebruikt. In de hiernavolgende 
tabel 18 is aangegeven in welke jaren de thans aanwezige 
graanmaaiers zijn aangeschaft, en in welke mate hiervan nog 
gebruik wordt gemaakt. 
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Tabel 1S 
































































Van de "beide graanmaaiers, die thans nog volledig 
gebruikt worden, is er êên nieuw aangeschaft in 1954» Op het 
desbetreffende bedrijf wordt elk jaar plm. 40$ van de 
oppervlakte bouv/land beteeld met graan. Op het andere bedrijf 
is een oude graanmaaier van 1928 in gebruik} hier maakte 
evenwel de oppervlakte granen in 1957 slechts 7$ uit van de 
oppervlakte bouwland, zodat op dit bedrijf de graanverbouw van 
weinig betekenis is, 
b. Je vervanging van graanmaaiers en de gebruiksduur 
De aankopen van graanmaaiers, die de laatste jaren hebben 
plaats gehad, betroffen dus alleen aankopen wegens vervanging 
van een oude graanmaaier. Van het merendeel van de vervangen 
oude machines was het niet meer mogelijk het jaar van aan-
schaffing op te geven, zodat hiervan geen gemiddelde 
gebruiksduur kon worden berekend« 
In verband met het feit, dat nog slechts op 2 bedrijven 
een normaal gebruik wordt gemaakt van een graanmaaier, wordt 
eveneens geen berekening gemaakt van de gemiddelde leeftijd. 
c. De motieven voor het buiten gebruik stellen van graanmaaiers 
Op de meeste bedrijven van deze groep, die voorheen 
het graan hebben geoogst met een eigen graanmaaier-zelfbinder, 
geraakte deze methode van oogsten dus in onbruik. 
De motieven hiervoor kunnen als volgt worden samen-
gevat s 
1, Door afbeidemsciaarstewerd men langzamerhand gedwongen 
over te gaan op loonwerkersj 
2. Men kan sneller werken met een maaidorsmachine tijdens de 
oogst, waardoor deze met de eigen arbeidskern kan geschieden. 
Vooral in de eerste jaren na de overstromingsramp in 
1953 werd in de getroffen gebieden veel graan verbouwd. Hierdoor 
vond het werken met de maaidorsmachine algemeen ingang. Daarna 
is vooral de schaarste aan vakbekwame arbeiders er de oorzaak 
van geweest,'dat de graanmaaier niet meer werd gebruikt. 
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§ 8 . Itaai d o r s m a c h i n e s 
Op 3 "bedrijven is momenteel een maai dorsmachine aanwezig« 
De jaren van aanschaffing van deze machines waren respeötieve-
lijkt 1954» 1956 e» 1957. 
De oudste machine is dus thans 4 seizoenen in gebruik geweest 
en "behoeft nog niet te worden vervangen wegens slijtage. Deze 
werd indertijd aangeschaft in verband met het grote graanareaal 
na de overstromingsramp in 1953» Op de heide andere bedrijven 
was personeelsgebrek het voornaamste motief voor de aanschaf-
fing« »Alle drie machines waren reeds gebruikt bij aanschaffing* 
zodat omtrent de werkelijke gebruiksduur geen gegevens konden 
werden verzameld. Door de deelnemers wordt er rekening mede 
gehouden, dat deze machines bij normaal gebruik na 
8 â 10 jaren technisch versleten zullen zijn. 
§9» D o r s m a c h i n e s 
Tan deze groep bedrijven beschikken momenteel 5 bedrijven 
over een eigen dorsmachine. Hiervan waren de jaren van aan-
schaffing» 
vôôr 1946 t 3 
1952 1 1 (gebruikt) 
1954 1 1 (gebruikt) 
Wegens aanschaffing van een maaidorsmachine wordt op êên 
van de bedrijven de dorsmachine vrijwel ïiiet meer gebruikt. 
Op de andere bedrijven wordt ook maar zeiden meer gebruik 
gemaakt van de dorsmachine, nl. alleen wanneer dekstro voor 
aardappelen verkregen moet worden. 
Voor zover er niet met een eigen maaidorsmachine wortli 
geoogst» worden momenteel alle produkteh gedorst door de 
loondorser. 
D« dorsmachines waren indertijd aangeschaft ten einde niet 
afhankelijk te zijn van de loondorser en voor het versohaffen 
van werk aan de arbeiders in de winter. De voortdurende 
arbeidersschaarste heeft thans de dorsmachines vrijwel buiten 
gebruik gesteld» De meestal lage opbrengst bij verkoop weer-
houdt de deelnemers van verkoop van deze maohinet Bovendien 
vindt men het gemakkelijk om in eventuele noodgevallen over 
een dergelijke machine te beschikken. Een van de deelnemers 
overweegt trouwens in de toekomst meer graan te verbouwen, 
zodat dan een nuttig gebruik van de dorsmachine zal kunnen 
worden gemaakt. 
Omtrent de werkelijke levensduur van deze dorsmachines koa 
op grond van het weinige gebruik, dat ervan gemaakt, wordt, 
geen oordeel worde» gegeven. 
§10, A a r d a p p e l p o o t m a c h i n e s 
a. Het aantal pootmachines en het tijdstip van aanschaffing 
Van de 28 bij de enquête betrokken bedrijven beschikken ©a? 
thans 25 over een aardappelpootmaohine. Op de 3 overige bedrijven 
worden de aardappelen gepoot door derden, of er wordt een 
machine gehuurd. De bedrijven,die al lange tijd een eigen poot-
machinè in gebruik hebben, hebben deze geschikt laten maken 
achter de trekker, zodat op deze bedrijven de gehele oppervlakte 
aardappelen hiermee wordt gepoot. Op 5 bedrijven is een 
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pootmachine in gezamenlijk gebruik met een familielid of met 
een buurman, de overige 20 machines zij** volledig eigendom van 
de deelnemers. 
In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van het aantal 
pootmachines, dat in de verschillende jaren is aangeschaft. 
Hieruit blijkt dan, dat de helft van het aantal bedrijven 
reeds in I946 over een pootmachine beschikte. De overige 
aankopen zijn zeer geleidelijk gedaan in de jaren na de 
oorlog, In de laatste kolom is de ontwikkeling van het aantal 
pootmachines op deze bedrijven sedert 1946 weergegeven. 
Tabel 19 









































































b. De vervanging van pootmachines en de gebruiksduur 
Uit tabel 19 blijkt, dat inmiddels op Ö bedrijven een 
pootmachine werd vervangen door een andere. In het algemeen 
was de reden van deze vervanging niet slijtage, maar de 
veroudering van het type. Het betrof in alle 8 gevallen een 
oude maohine van vóór 1940. De werkelijke gebruiksduur was 
niet meer precies na te gaan. Van de 14 vooroorlogse poot-
machines worden thans nog 6 machines regelmatig gebruikt. 
Hiervan bedraagt de gebruiksduur dus in elk geval al meer 
dan 12 jaar. Wel is het oordeel hieromtrent, dat deze 
machines thans wegens veroudering zouden moeten worden 
vervangen. Het feit, dat de pootmachine in het algemeen 
slechts voor een zeer korte tijd in het jaar in gebruik is, 
terwijl bovendien de aanschaffingsprijs voor een nieuwe 
moderne machine vrij hoog kan worden genoemd^ weerhoudt deze 
deelnemers er evenwel van tot vervanging over te gaan. 
Daar komt nog bij, dat de inruilwaarda, voor oude pootmachines 
vrij gering is. 
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In tabel 20 is nagegaan hoe de leefti jdsçpbouw is van de 
in 1957 aanwezige pootmachines op deze bedrijven. De gemiddelde 
leeftijd van de machines, die na 194^ aijn aangeschaft, bedroeg 
7 jaar. Bijna de helft van alle gebruikte pootmachines was in 
1957 al ouder dan 9 jaar. 
Tabel 20 
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§ 1 1 . A a r d a p p e l r o o i m a c h i n e s 
In 1957 was op 23 bedrijven een aardappelrooiraachine 
aanwezig, waarvan op 21 bedrijven een voorraadrooier. Be andere 
bedrijven beschikken niet zelf over een rooimachinej deze 
laten de aardappelen dikwijls rooien door een loonwerker, of 
de aardappelen worden te velde verkocht. 
Be rooimaehtnes, die thans in gebruik zijn, zijn alle Van 
het type voorraadrooier, Be werpradrooiers, die bovendien nog 
op 8 bedrijven aanwezig zijn, worden vrijwel niet meer gebruikt,» 
Beze zijn geheel verouderd. 
Be rooimachines zijn op 13 bedrijven volledig eigendom van 
de deelnemers, op de andere bedrijven is de machine in deelge-
bruik met een familielid of een buurman. 




















Be gemiddelde leeftijd hiervan bedraagt dus in 1957 2,2 jaar* 
Aangezien vervanging nog op geen van de bedrijven heeft plaats 
gehad, zijn geen feitelijke gegevens omtrent de werkelijke 
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levensduur weer te geven» Volgens schatting van een aantal 
deelnemers zal de technische levensduur "bij normaal gebruik 
8 à 10 jaren kunnen'bedrsgaa. 
De meeste bedrijven zijn indertijd begonnen met een 
werpradrooimachine, ter vervanging van het rooien met de riek» 
Haar gelang het moeilijker werd arbeidskrachten voor het 
oogsten van aardappelen te verwerven, gingen de bedrijven over 
op voorraadrooiers« Bij het gebruik van deze machines kan het 
oprapen van de aardappelen veel gemakkelijker en sneller » 
geschieden. De laatste jaren zijn de zg. verzamelrooiers in 
gebruik gekomen. Met deze machine worden de aardappelen 
gerooid en in zakken verzameld na van aanhangende aarde te zijn 
ontdaan. Deze methode vergt wel een minimum aan arbeids-
krachten, maar voor een groot aantal bedrijven vormt de 
aanschaffingsprijs voor een dergelijke machine een bezwaar 
om hierop over te gaan» Bovendien zijn soms de omstandigheden 
zodanig, dat deze machine niet gebruikt kan worden. Dit geldt 
trouwens ook voor de voorraadrooiers, zodat de werpradrooiers 
toch nog om deze reden in reserve worden gehouden. Sommige 
bedrijven verkeren bovendien in de ongunstige omstandigheid» 
dat de aanwezige trekker niet geschikt is voor een verzamel-
rooier, zodat bij een eventuele aanschaffing ook vervanging van 
de trekker noodzakelijk zou zijn. 
Voor een groot aantal bedrijven was het oogstjaar 1957/58 
voor aardappelen uitzonderlijk ongunstig. Ben aanzienlijke 
oppervlakte, voor 2 bedrijven betrof dit de gehele oogst, 
bleef ongerooid, wegens ziekte en doorwas van da aardappelen* Dit 
heeft bij verschillende deelnemers wel enigszins de neiging 
getemperd om in het volgende jaar tot grote investeringen ten 
behoeve van de aardappeloogst over te gaan. 
§ 12« B i e t e n r o o i r a a c h i n e s 
Slechts -2 van de bedrijven hadden de beschikking over een 
eigen bietenrooimachine» Op 1 bedrijf is deze volledig eigendomj 
het andere bedrijf gebruikt de machine samen met 2 andere 
boeren» 
De machines zijn aangeschaft respectievelijk in 1955 ©a 
1957» De oudste machine is nu 3 seizoenen gebruikt* Op grond 
hiervan kan nog geen oordeel worden gegeven omtrent ds 
werkelijke levensduur» Door de deelnemers wordt erop gerekend, 
dat deze machines na resp# ca, 5 en 10 jaar gebruikt te zijn, 
zullen zijn versleten. 
Op de bedrijven wordt thans nog een groot gedeelte van de 
bieten met de hand gerooid. Gedeeltelijk worden de bieten 
gelicht met een speciale bietenliehter, terwijl het koppen 
vooraf kan geschieden, maar in de regel gebeurt dit na het 
lichten» De bietenrooimachine verricht het koppen» het lichten 
en het rooien in één bewerking» 
Ondanks de arbeiderssehaarste vormt toch d© vrij hoge 
aanschaffingsprijs voor een rooimachine voor de meeste 
bedrijven een handicap om spoedig van het rooien met de hand 
tot het machinaal oogsten met eigen machines over te gaatt» 
Op 16 bedrijven van deze groep werden de bieten voor een deel 
machinaal gerooid door lopnwerkers» Dit betrof eenderde gedeelte 
van de totale oppervlakte suikerbieten» 
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§ 13« S a m e n v a t t i n g 
1. In dit gebied is in de periode 194^ V m 1957 een belangrijke 
groei van de werktuigeninventaris op akkerbouwbedrijven te 
constateren. 
Deze toename van de mechanisatie houdt vooral verband met 
de ontwikkeling van de techniek, welke een sterke motorisatie 
tot .gevolg heeft gehad« Deze ontwikkeling werd in sterke mate 
versneld door het voortdurend afnemen van het aantal arbeids-
krachten. Vooral in dit gebied op de Zuidhollandse Eilanden, 
v/aar een groot aantal arbeidskrachten door nabijgelegen 
industriecentra werd aangetrokken, zagen de boeren zich genood-
zaakt de stand van de techniek op de voet te volgen, ten einde 
de arbeidsraoeilijkheden het hoofd te kunnen bieden. 
2. Zo werd het aantal trekkers op deze 28 bedrijven uitge-
breid van 2 tot 51 stuks, dus tot gemiddeld bijna 2 per bedrijf. 
Vóór 194.6 waren nog geen speciale trekkerploegen in gebruik, 
op het eind van 1957 bedroeg het aantal 56> aus gemiddeld 2 
ploegen per bedrijf. 
Van sohijveneggen steeg het aantal van 1 in 194^ tot 
13 stuks in 1957. 
Alle bedrijven beschikten in 1957 over een kunstmest-
strooier. Hiervan waren in 194& nog slechts 3 in gebruik. 
Het gebruik van aardappelpootmachines nam eveneens sterk 
toe, In 1946 waren reeds 14 in gebruik en dit aantal steeg tot 
25 in 1957. 
In I957 werden op deze bedrijven 21 voorraadrooimachines 
gebruikt, waarvan 2 met verzamelinrichting zijn uitgerust, In 
1946 waren nog alleen werpradœooimachines in gebruik. Dit type 
Yrordt thans vrijwel niet meer gebruikt. 
Sproeimaohines en hakvruohtentransporteurs waren op deze 
bedrijven in 194^ nog niet aanwezig; eind 1957 waren hiervan 
resp» 7 en 10 stuks in gebruik. 
Van de grotere speciale oogstmachines, zoals bietenrooi-
machines en maaidorsmachines waren de aantallen in eigendom op 
deze bedrijven in 1957 nog niet groot» 2 bedrijven hadden zelf 
de beschikking over een bietenrooimaohine; op 3 bedrijven was 
een maaidorser aanwezig» 
In de laatste jaren is het gebruik van eigen graanmaaiers 
e n
 dorsmachines sterk verminderd. Weliswaar waren in 1957 nog 
op 16 bedrijven graanmaaiers aanwezig tegen 20 -•-. in 194&, 
doch deze werden in 1957 slechts op 2 bedrijven nog volledig 
gebruikt« Het oogsten van graan geschiedt momenteel op de 
meeste bedrijven met de maaidorsmachine, hoofdzakelijk door de 
loonwerker» 
Op 5 bedrijven is een dorsmachine aanwezig, maar deze 
machines worden praktisch niet meer gebruikt. Voor zover het 
graan en de zaderijen niet met een maaidorsmachine worden 




3# Door de snelle ontwikkeling van de techniek gijn de 
meeste werkzaamheden tfp deze bedrijven thans gemechaniseerd. 
Voor de bewerking van 'praktisch elk gewas verschenen speciale 
machines, waarvan in het voorgaande een indruk werd gegeven 
omtrent de omvang in 1957 'van de voornaamste hiervan. 
De technische ontwikkeling heeft er echter ook voor 
gezorgd, dat in vrijwel elk seizoen.hetere machines werden 
geprobeerd en dat er trekkers werden geconstrueerd met veel 
meer gebruiksmogelijkheden« Elk jaa:^  kwamen dan ook meer 
geperfectioneerde machines op de markt. 
Mede als gevolg van de toeneming van de arbeiders-» 
schaarste kon het dus voorkomen, dat een trekker of een 
bepaald werktuig vrij spoedig na de aanschaffing weer werd 
vervangen door een ander, ook al was van slijtage nog geen 
sprake, • 
Vooral moet in dit verband de trekker worden genoemd, 
welke ao langzamerhand voor vele doeleinden geschikt dient te 
zijü, en moet pasaen M j de thans benodigde speciale werktuigen* 
Bij trekkers kan dan ook worden geconstateerd, dat deze spoedig 
worden ingeruild indien belangrijke kosten voor revisie moeten 
worden gemaakt, In de plaats van de oude komt dan een nieuwe 
trekker met diverse gebruiksmogelijkheden en beter passend bij 
de werktul geninventaris» Opmerkelijk is ook de geleidelijke 
overgang van petroleum-op dieseltrekkers, Be gebruiksduur van 
21 vervangen trekkers» waaronder 5 tweedehands waren aangekocht, 
bedroeg gemiddeld 5 jaar} 12 vervangen trekkerploegen waren 
gemiddeld 4,2 jaar in gebruik geweest. 
Voor een trekker werd bij vervanging gemiddeld 6ö$ van 
de aanschaffingsprijs terugontvangen} de inruilwaarde bedroeg 
gemiddeld 40^ van de prijs voor de nieuwe trekker. 
Van oude trekkerpliegea was de inruilwaarde bij 
vervanging procentueel aanzienlijk lager dan van trekkersj deze 
bedroeg maximaal 40$ van de aanschaffingsprijs» 
De gemiddelde leeftijd van trekkers is nog van jaar tot 
jaar stijgende, In 1957 bedroeg deze 4>2 jaar, Qadanks de "vrij 
snelle uitbreiding van het trekkerpark en het vrij grote aantal 
vervangingsaankopen in »de laatste jaren, wordt de gemiddelde 
leeftijd dus nog hoger. Dit kan deels worden verklaard door 
het feit, dat de trekkers op de bedrijven met 2 trekkers «onder 
paarden thans minder intensief worden gebruikt dan toen deze 
bedrijven behalve over paarden nog slechts over 1 trekker de 
beschikking badden. 
De gemiddelde leeftijd van trekkerploegen is van jaar 
tot jaar iets sneller gestegen dan bij trekkers het geval was, 
en bedroeg in 1957 4i4 jaar. 
De leeftijd van de aanwezige kunstmeststrooiers bedroeg 
in 1957 gemiddeld %6 jaar? deze was bij vervanging hiervan 
minimaal 8 jaar* 
De gebruikte schij veneggen 'waren gemiddeld, 5*9 jaar oud 
in 1957» vervanging hiervan had nog vrijwel niet plaats» { 
Van graanmaaiers en pootmachineswas het niet mogelijk 
de gebruiksduur bij vervanging te berekenen» Van de overige 
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